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Sábado, 26 de junio de 1993 
Núm. 143
DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958. 
ERANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar del ejercicio corriente: 60 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 75 ptas.
Advertencias: 1 .“-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuademación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.100 pesetas al trimestre; 3.500 pesetas al semestre; 6.300 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 2.980 ptas.; Semestral: 1.480 
ptas.; Trimestral: 740 ptas; Unitario: 10 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 74 pesetas línea de 13 ciceros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Agentia Estatal de Administración Tributaria
DELEGACION DE LEON 
SECRETARIA GENERAL 
Notificaciones
Los contribuyentes que figuran a continuación no han podido ser notificados en el domicilio que consta en los documentos fiscales por 
lo que dando cumplimiento al Decreto de 29 de julio de 1924, al artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi­
cas y de Procedimiento Administrativo Común de 27 de noviembre de 1992 y al artículo 124 de la Ley General Tributaria de 28 de diciem­
bre de 1963, se realiza por medio del presente anuncio.
ADMINISTRACION DE LA A.E.A.T. DE PONFERRADA:
Asunto: Paralela a ingresar.-IVA/91
Exp. Nombre Domicilio Periodo Importe
35005-45 Álvarez Calvan Arsenio Av. Arganza-Cacabelos 91-0 A 16.847
35078-69 Teixeira Goncalves A. José Lg. Caboalles Ab.-Villab. 91-0 A 2.390
Asunto: Paralela a ingresar.-IRPF/91
36026-95 Fernández Abella Avelino Av. Portugal, 18-Ponferrada 91-0 A 15.538
38002-57 Franco Campelo M. Inocencia C1 Gómez Núñez, 42-Ponf. 91-0 A 288.814
36070-7 López Vega Manuel Cl. Violetas, 5-Ponferrada 91-0 A 21.814
36070-6 Vázquez Colinas, M. Dolores Cl. Violetas, 5-Ponferrada 91-0 A 21.814
-SANCIONES TRIBUTARIAS-INDICE DE ENTIDADES
Asunto: Presentación I. Sociedades (modelo 200) fuera de plazo con requerimiento
Nombre N.I.F. Domicilio Periodo Importe
Automáticos Grana, S.A. A24071193 C/ Nicolás Brujas, 14 1990-0A 20.000 ptas.
Automáticos Grana, S.A. A24071193 C/ Nicolás Brujas, 14 1989-0A 20.000 ptas.
Automáticos Grana, S.A. A24071193 C/ Nicolás Brujas, 14 1988-0A 20.000 ptas.
Asunto: No atender primer requerimiento del Impuesto de Sociedades
Nombre N.I.F. Domicilio Periodo Importe
Carbones Ignacio, S.A. A24059289 C/ Isidro Rueda, 13 1988-89-90 25.000 ptas.
Explotaciones Mineras Asociadas A24040610 C/ Carbón, 1 1988-89-90 25.000 ptas.
Materiales calefacción y saneamiento A24043226 C/ Monasterio Montes, 12 1988-89-90 25.000 ptas.
Promoción viviendas Alejandre A24050742 C/ Carbón, 1 1988-89-90 25.000 ptas.
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El ingreso de las cantidades deberá hacerse efectivo dentro de los plazos siguientes:
Si la publicación se hace dentro de la primera quincena del mes hasta el día 5 del mes siguiente, y si la publicación se efectúa dentro de 
la segunda quincena del mes hasta el día 20 del mes siguiente. Transcurridos estos plazos, será exigido su ingreso en vía ejecutiva con recar­
go del 20%.
Los referidos ingresos se harán en cualquiera de las formas siguientes:
I -En el lugar de su residencia a través de Banco o Caja de Ahorros por medio de abonaré, cuyo impreso será facilitado en las oficinas 
de esta Delegación.
2-En la Caja de esta Delegación de nueve a trece horas de la mañana. Contra las liquidaciones anteriores podrá interponerse recurso 
de reposición ante la Dependencia de Gestión Tributaria o reclamación económico-administrativa Regional de Castilla y León, Secretaría 
Delegada de la provincia de León, ambos en el plazo de quince días a partir de la presente publicación.
El hecho de interponer recurso no evita el correspondiente ingreso dentro de los plazos indicados.
APERTURA DE EXPEDIENTE SANCIONADOR: PERIODO DE ALEGACIONES
Asunto: No atender primer requerimiento en tiempo y forma para la presentación de declaración del Imp. de Sociedades.
Nombre N.I.F. Domicilio Periodo Importe
Centro Automoción, S.A. Lab. A24083313 C/
Excavaciones y Transportes del Bierzo A24024820 C/
Explotaciones Juan Luis, S.A. A 24051450 C/
Inmobiliaria Marpa, S.A. A24008773 C/
Promotora de Edificaciones Sociales A24050692 C/
Romeros Ramos y Compañía, S.A. A24050551 Lg
Roberto y Angel de la Fuente González, S.A. A24024937 C/
Gral. Vives, 18 1988-89-90 25.000 ptas.
Avda. Cemba, 109 1988-89-90 25.000 ptas.
Batalla S. Quintín, 17 1988-89-90 25.000 ptas.
Gral. Moscardó, 12 1988-89-90 25.000 ptas.
Cristo, 22 1990 25.000 ptas.
. Calamocos 1988-89-90 25.000 ptas.
Delicias, 9 1988-89-90 25.000 ptas.
Dichos contribuyentes disponen de un plazo de quince días, a contar desde el día siguiente de esta publicación en el Boletín Oficial de 
la piovincia (B.O.P ), para formular por escrito ante esta oficina las alegaciones que estime procedentes en derecho. Transcurrido este plazo 
y a la vista, en su caso, de dichas alegaciones y de los documentos, justificantes y pruebas aportados, se les comunicará la resolución del 
expediente.
BAJA PROVISIONAL SOCIEDADES
Habiendo sido requeridas las entidades abajo relacionadas para la presentación de las declaraciones por el Impuesto de Sociedades 
correspondiente a los ejercicios 1988, 1989 y 1990, y no habiendo atendido, en tiempo y forma, el citado requerimiento, se ha acordado, de 
conformidad con los artículos 275 y 276 del Reglamento del citado impuesto (Real Decreto 2631/1982, de 15 de octubre), su baja provisio­
nal en el índice de entidades. Igualmente se ha procedido a notificar el acuerdo al correspondiente Registro Público, lo que impedirá la ins­
cripción en el mismo de cualquier documento que presente.
Contra este acuerdo, que se le notificará mediante el presente escrito en aplicación del artículo 15.3 del Real Decreto 1041/1990, de 27 
de julio, podrá interponer recurso de reposición en el plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguiente al de la presente notificación en el 
Boletín Oficial de la provincia, o reclamación ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional en el mismo plazo, sin que puedan 
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ANTRACITAS DE F0LCOS0 SL FOLGOSO RIBERA
ANTRACITAS DE GUARDO SA F0KFERRADA
ANTRACITAS DE POMAR IN SA PORTES RADA
ARIAS DE LA MATA HERMANOS SL TORRE DEL BIEF
ARMANDO JOSE SA PONFERRADA
AUTOMATICOS DEL SIL SA PONFERRADA
AUTOS BIERZO SA PONFERRADA
BERGIDUM DE SERVICIOS GSL-ERAL.SA PONFERRADA
BOUZAS SA PONFERRADA
CAFE REST.EL POLIO.INDUSTRIAL BIER. VILLADECATES
CALERAS BERCIANAS SL PONFERRADA
CARBONES DE IGUEÑA SA BEHBIBRE
CARBONES DEL SIL SA BELBIBRB
CARBONES TORUNO SL TORERO
CARBONICAS DE LACIANA SAL VILLABLINO
CASTRO POLLEDO SL PONFERRADA
CATERING Y ROSTELE. EMPRESARIAL SA PONFERRADA
CAVERO Y HACIAS SA POiTERRADA
CDI NORTE SA FOITERRADA
CERAMICA LA ESTACION SL BE.BIBRE
COLECT.LABORAL ENSEÑANZA STA BARBARA VILLABLINO 
































COMERCIAL INDUSTRIAL SA PONFERRADA
COMERCIAL VALLE VILLAF0L SAL SOBRADO
COMPAÑIA DE EXP.-DT0RT. BSRCIANA SA FOITERRADA
CONJUNTO RESIDENCIAL DEL COTELO SA VILLAFRAKCA
CONSTRUCCIONES ALEJANDRE SA PONFERRADA
CONSTRUCCIONES C0BHRAL SL PONFERRADA
CONSTRUCCIONES FERKESA SA PONFERRADA
CONSTRUCCIONES GOCEGAR SA PONFERRADA
CONSTRUCCIONES GOITEZ PRADA SA PONFERRADA
CONSTRUCCIONES VALDSRREY SA PONFERRADA
CONSTRUCCIONES Y OBRAS PUBLIC RIBAL PONFERRADA
CCNSTR. INMOB. PALOMERA SA VILLABLINO
CONTRATAS DE TREMOR SL IGUEÑA
COOP DE CONSUITO STA BARBARA IGUEÑA
CCPRCSIL SL PONFERRADA
DESTIERROS Y VOLADURAS SA PONFERRADA
DOBLE ZAPATOS SA PONFERRADA
ELABORADOS DE CARDONES SA CASTROPCDAKE
EMBUTIDOS EL ARCO SL TORRE DEL BIERZO
ENGRASE INDUSTRIAL SA PONFERRADA
EMPR.CONSTRUO. PORFIRIO FERNANDEZ SA PONFERRADA
EXCAVACIO.LUIS GOMEZ OVALLE SA PONFERRADA
EXCAVI SA VILLABLINO
EXPLOSIVOS DEL SIL SA PUENTE DOM FLOREZ
EXPLOTAS. HULLA A CIELO ABIERTO SL PONFERRADA
EXPLOTACIONES A CIELO ABIERTO SA PONFERRADA
EXPLOTACIONES MINERAS BERCIANAS SA PONFERRADA
EXPLOTACIONES MINERAS DEL BIERZO SA PONFERRADA
EXFLOT. PISCICOLAS DEL NOROESTE SA VILLAFRANCA
exflot. ACSICCLAS DEL TUERZO SA FOITERRADA
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N.I.F. RAZON SOCIAL LOCALIDAD N.I.F* RAZON SOCIAL LOCALIDAD
A24031049 FERROCARRIL N 1 SA PC! FERRADA A24039257 PIZARRAS DEL NOROESTE SA CARUCEDO
A24035412 FINCAS JESUS SA CUBILLOS SIL A24034704 PIZARRAS LA FRAGA SA FUENTE DCK FL0REZ
B24086878 FRENO» STYLE DESIGNING CCMFANY SL FINFERRADA A24031858 PIZARRAS FITRESA SA PUENTE DCK FL0REZ
A24039117 FRUTAS EUBEi.I SA IONFERRADA A24039265 PIZARRAS SAO VICTOR SA CARUCEDO
224060822 FRUTAS FABIAN SL PONFERRADA A24063307 PLASTICOS ALFER SA VILIADECANES
A24037921 GRUPO HOSTELERO DEL RIERZ0 SA í'ONFERRADA A24025454 PLEYSON SA FOIFERRADA
A24011272 HUERTAS DEL SIL SA PONFERRADA A24074312 PROLOG IONES DEPORTIVAS BERCIANAS SA FOIFERRADA
A24014284 INDUSTRIAS DEL SIL SA PONFERRADA A24052110 PUBLICIDAD CASTELLANO LEONESA SA FOIFERRADA
A24073637 INGENIERIA Y DESARROLLO ELECTRO. SA FOKFKRRADA A24011322 RIOSIL II PROMOTORA INMOBILIARIA SA FOIFERRADA
B240444U INMOBILIARIA BEBO LANA SL PONFERRADA A24010514 RI0SIL PROMOTORA INMOBILIARIA SA FOIFERRADA
A24035875 JESUS KORAN SA PONFERRADA B24032765 SALTRI SL FOIFERRADA
A24017345 JOIAS A SA F Oí) /ERRADA A24087363 SANTA CLAUS BIE Z0 SA FOIFERRADA
A24060725 JOSE LUIS CALFA!ERO SAL PONFERRADA A24015372 SARTOR SA PONFERRADA
A24050684 RABILA» SA FOIFERRADA
F24038275 SAT N 5877 DE SAUCEDO SALCEDO
A24035321 LA PARTIRA SA PONFERRADA
F24052557 SAT N 6863 COFIONA CENCIA
A24007478 LESA BERCIAKA SA PONFERRADA F24050270 SDAD. CC0P WDAS STA BARBARA FABIRO FABERO
A24085987 MADERAS ROMBO SA LABORAL CENCIA A24037343 SERVICIOS INFORMATICOS SA CONGOSTO
A24042251 MANTENIMIENTOS DEL BIERZ0 SA PONFERRADA A24003105 SIDERURGICA DEL BIERZO SA PONFERRADA
A24036873 MANUFACTURAS DEL CABRERA SA PUENTE DOMINO FLOR A2407I44I SILICES DEL M0STR0KDC SA FOIFERRADA
A24062440 MARFAGA SA BEIBIBRE A24043424 SIUIOTOR SA F0'ATERRADA
A24033771 MINAS DE LAS NAVAS SA FOIFERRADA A24032377 SOFIME SA FOIFERRADA
A24019696 LINAS DE FOSEROS SA ioueTa A24037822 SUPERMERCADOS MERCO SA FOIFERRADA
B24010480 MINAS J0SEFITA SL IGÜEÑA A24034100 TALLERES 3HRCIAT0S SA TORRE DEL BIERZO
A24024648 MINAS Y EXPLOTACIONES FORESTALES SA BEKBIBRE F24038895 TALLERES FLORES SDAD LTDA FOIFERRADA
A24024347 MONTAJE DE PIZARRA SA FOIFERRADA A24014169 TEJAS Y LADRILLOS DE VALLADOLID SA FOIFERRADA
F24058414 MONTAJES Y SOLDADURAS S 000? LEDA FOIFERRADA A24044489 TEXTIL INDUSTRIAL DE TOBELO SA TOBELO
A24034001 NCTIE SA FABERO »24023350 TRADICIONES ANTESALAS LIFIZ E HINOJOS .-SL. BE -BIBRE
A24034126 MUEBLAS BIERZO SA ! ONFERRADA A24055816 TRANSPORTES FRIGORIFICOS MASETE JAL FOIFERRADA
A24087280 MUEBLES VII LA SA CONGOSTO A24023731 TRANSPORTES HERIANOS BELLO SA CARRACSDEL0
A24064875 0FTEC SA FOIFERRADA A24026932 V L M THE M0VIE SA FOIFERRADA
A24023384 ORDCÑEZ MORAN SA FOIFERRADA 324044794 VECABA SL FOIFERRADA
»24033540 YOLITA SL I GÜEÑA
León, 8 de junio de 1993.-El Jefe de Sección de A. R. Y Notificaciones, Gregorio García Nistal.-V.° B.°: El Secretario General, Carlos 
Álvarez Advera.
5583 Núm. 5868.-28.638 ptas.
Tesorería Territorial de la Seguridad Social
Unidad de Recaudación Ejecutiva 24/010 
c/. Cipriano de la Huerga, 4 - León
Don Juan Bautista Llamas Llamas, Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 24/010 de León.
Hago saber: Que en los títulos ejecutivos expedidos contra los deudores que a continuación se relacionan, ha sido dictada por el Sr. 
Tesorero Territorial de la Seguridad Social de León la siguiente:
“Providencia: En uso de la facultad que me confiere el artículo 102 del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Siste­
ma de la Seguridad Social, una vez expedida certificación de descubierto ordeno la ejecución forzosa sobre bienes y derechos del deudor con 
arreglo a los preceptos del citado Reglamento, fijándose el recargo de apremio en una cuantía equivalente al 20% del principal”.
Y no siendo posible notificar la anterior providencia a los responsables del pago, conforme se determina en el artículo 105 del citado 
Reglamento, aprobado por Real Decreto 716/1986, de 7 de marzo (B.O.E. 91 de 16-4-86), por ser desconocido su domicilio y paradero, se 
hace por medio del presente Edicto, con el fin de que comparezcan, por sí o por medio de representante, en el expediente ejecutivo que se les 
sigue, cumpliendo lo dispuesto en el artículo 106 del repetido texto reglamentario, requiriéndoles para que, en el plazo de veinticuatro horas, 
hagan efectivos sus débitos en esta Unidad de Recaudación, previniéndoles que, de no hacerlo así se procederá sin más al embargo de sus 
bienes.
Transcurridos ocho días, desde la publicación de este Edicto sin haberse personado los interesados, serán declarados en rebeldía. Desde 
ese momento todas las notificaciones a practicar preceptivamente al deudor serán efectuadas en la propia dependencia de este organo ejecu­
tor.
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados, advirtiéndoles:
L°-Que contra la providencia de apremio que se les notifica sólo serán admisibles los motivos de oposición que enumera el artículo 103 
del Reglamento, podiendo interponer los siguientes recursos:
De Reposición, con carácter previo, y facultativo, en el plazo de quince días, ante la Tesorería Territorial de la Seguridad Social; o 
reclamación económico-administrativa, en el mismo plazo, ante el Tribunal Económico-administrativo Regional de Castilla y León, ambos 
plazos contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente edicto.
2. °-Que contra los requerimientos practicados en el presente edicto podrán presentar recurso ante la Tesorería Territorial de la Seguri­
dad Social dentro de los ocho días siguientes al de su publicación en el Boletín Oficial, en los términos establecidos en el artículo 187 del 
Reglamento General.
3. °-La interposición de cualquier recurso o reclamación no suspenderá el procedimiento de apremio a menos que se garantice el pago 
de los débitos perseguidos, mediante aval solidario de Banco, Caja de Ahorros o Entidad crediticia, debidamente autorizados y domiciliados
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en territorio nacional, por tiempo indefinido y por cantidad suficiente para cubrir el importe de la deuda inicial más un 25 por 100 en con­
cepto de recargo de apremio y costas reglamentarias devengadas, o cuando se consigne a disposición de la Tesorería General, una cantidad 
equivalente a esta misma suma de conceptos.
RELACION DEUDORES
Nombre o razón social pon Domicilio 7 i?siH Régimen Período Principal
Moisés Rodríguez Villacorta Padre Getino Agrario C.P. 1-12/87 132.408,-
OBRAS MINERAS, S.L. Ordoño II, 11 MINERIA CARB,.1/92 13.412,-
Horacio González Diez 18 de Julio, 56-9 E.HOGAR 1-12/83 46.308,-
Julián Merino Triguero concordia, 6-1 A R.GENERAL 1-12/90 655.737,-
Hdros. Joaquín Lopez Robles Lope de VEga, 13 " 1/92 37.349,-
Andrés Muñoz Bernal, S.A. Otra.Asturias, 96 " 3-5/92 976.018,-
Auxiliar Suspensión de Vehic. Alcalde M.Castaño, 90 " 3-4/92 472.118,-
Santiago Rabanal Rodríguez Capitán Cortes, 5 - " 5/92 88.189,-
Evilasio BEtegon Redondo Ordoño II, 14 R.GENERAL 2-6/92 1 .028.360,-
Julio Saurina Rivera Ordoño II, 8 " 6/92 90.739,-
TRADECO, S.L. José Aguado, 2 " 3-5/92 294.291,-
Balbino de la Puente Flecha Leon XIII, 1 " 3-5/92 1.370,-
INDUSTRIAS BRUGUER Fernando III El Santo, 20 " 1/92 1.646,-
GRAFICAS R. y J. S.L. Padre Isla, 29-1 A " 4-7/68 100.000,-
Licinio Álvarez Suarez Perez Caldos, 24 " 3/92 524,-
José Luis Flecha Diez Otra. Caboalles, KM 2,5 " 1-3/92 87.630,-
Eduardo-A. Flecha Robles San Guillermo, 31 " 5/92 935,-
CALEMASA Otra. Aiságeme, s/n " 3-5/92 2 .373.631,-
Jose-M. Belerda Aparicio Cardenal Landazuri, 29 " 3-6/92 162.931,-
Miguel-Angel Martínez Castro San Mames, 25 " 3/92 4.281,-
GRAFICAS BERNESGA, S.A. División Azul, 19 " 3-6/92 483.833,-
Ulpiano González Castro San Francisco, 26 " 3/92 4.129,-
Raauel Juares Ruiz Padre Isla, 33-2 A " 5/92 27.326,-
DREUPER, S.L. Renueva, 11 " 3-6/92 369.683,-
PRODEGASA Cta. Alfageme, s/n " 3/92 3.054,-
MODISON S.L. Núñez de Guzman, 1 " 4/92 185.645,-
Fernando Santos Sánchez Alvaro Lopez Núñez, 23 " 3/92 101.439,-
Jose-Maria González Álvarez Burgo Nuevo, 10 Pasaje " 6/85-1/90 740.013,-
CONSTRUCCIONES ANDRES VILLA Burgo Nuevo, 2 " 3/89,1-5/92 228.179,-
AYUDAS Y CONTRATAS S.A. José Antonio, 27 pral. " 3/92 91.951,-
Ramón Reverte Altes Fray Luis de León, 14 " 10/88-4/89,5-7/91 145.000,-VEGA PEREZ HERMANOS, S.L. Alcalde M.Castaño, 30 " 3-5/92 543.174,-
José Luis Vega Moran Calvo Sotelo, 23 " 3-4/92 114.408,-
Limpiezas-Técnicas Leonesas General Sanjurjo, 5-6 A " 3-5/92 967.074,-COMERCIAL VELASCO, S.L. León Martin Granizo, 15 " 11/91-2/92 158.634,-
Esperanza-Ros. Alonso Álvarez Alvaro Lopez Núñez, 30 " 4-8/91,3-6/92 513.805,-Feliciano Lozano Santmarta Santa Nonia, 8 " 5/92 241.477,-PRIMER PALNO COMUN.BIENES Santa Nonia, 12 " 3-5/92 104.432,-Dionisia-M.Suarez Diez Pza. San Martin, 12 " 5-6/91 60.000,-San Miguel Gutiérrez Lancia, 7-7 Deha. " 6-7/89 51.000,-Francisco-Javien Lancia Fernandez Rey Monje, 4 
CROMOTERMOGRAFIA Y ECOGRA,S.A. Glorieta de Guzman, 4
ALFIRSAN S.L.
Jóse-Luis García Sánchez 
EduARDO Gutiérrez Suarez 
RECAUCHUTADOS LEON, S.L. 
GUTIERREZ E HIJOS, S.A.
Cinco de mayo, 5 
Jaime Raimes, 8 
Puerta Sol, 2 









ALMUZARA OBRAS Y MONTAJES,S.L. TRuchillas 16-18 Bajo 
PAVIMENTOS Y LIMPIEZAS,S.A. 1 Trav. Peregrinos s/n 
CONSTRUO. CONTRATAS LLAMAS SL San Guillermo, 54-1 A 
AUTO DISTRIBUCIONES LEON, S.A. Circunvalación Km 3,2
TORRES PANIZO, S.A. 
Rogelio Santos Alonso 
Rafael Borja Jiménez 
LEFAMA, S.A.L.
Monserrat Suarez GArcia 
DISCOL, S.A.
Alfonso V, 2-5 izda. 
Pza. Calvo Sotelo, 3 
Monasterio, 6 
Ramón Calabozo, 3-5 
Villa Benavente, 8 
Fray Luis de León, 12
C0RP0.ALIMENTARIA IBERICA S.A. Jorge Manrique, 33-3 
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NOMBRE 0 RAZON SOCIAL CON DOMICILIO LEON REGIMEN PERIODO PRINCIPAL
M-Diamantina Cañas Fernandez Alcalde M.Castaño, 31 3/92 34.867,-
Maria del Caso González República Argentina, 32 3/92 38.280,-
Guillermo del Riego Gordon Paseo Papalaguinda, s/n 1/92 33.770,-
REDTEL, S.A. Granados 20 oficina 10 3-6/92 116.998,-
PROMOC. Y CONSTRUCC.PIMPA,S.A. Ordeño II, 11 3-5/92 507.335,-
TELECA, S.A. Conde Guillen, 4 11-12/91,1-3/92 195.594,-
SARALBA, S.A.L. Doña Urraca, 28 11/91-1/92 154.176,-
Elena Cadenas Rodríguez Marques de Montevirgen, 3 7-12/90,1-12/91,1/92 40.926,-
PAVIMENTOS Leoneses, S.L. Ordeño II, 17-3 pta. 8 4-8/91 82.365,-
SERVICIOS Y CONSTR.LEON,SAL Jaime Balmes,3 3-5/92 1 .391.921,-
MARTINEZ DECORACION C.B. Santo Toribio Mogrovejo, 76 4/89 51.000,-
DROGUERIAS MEDIAVILLA, S.L. Avda. Madrid, 17 R.GENERAL 2/90 51.000,-
Raimundo San Martin Mayo Pza.Doce Mártires, 2 " 9/91 51.000,-
PUERTAS J.V. S.L. Del CArmen, 12 » 3/92 39.663,-
Gómez Cano Generalísimo, 15 " 4-5/92 378.304,-
COMFI, S.A. Alcalde Miguel Castaño,32- 1 " 1-2/92 94.638,-
Concepción García Arias General Moscardo, 19 " 12/91-2/92 87.816,-
PUENTE POMAR, S.A. Alfonso V, 7 " 5/92 100.386,-
VISANSU, S.A. Alcalde Miguel Castaño, 24 " 1-12/91 144.428,-
DETERGENTES Y DESINFECT, S.A: Cinco de Mayo, 4 " 2/92 2.649,-
CUADRICULA, S.L. Monasterio, 2-5 B " 2-5/92 662.090,-
GESTURBI, S.L. Alfonso V, 2-5 B " 3-5/92 102.667,-
CHAMPIÑONES LEON, S.L. Capitán Cortes, 6 » 3-5/92 353.660,-
VENANCIO Y OTRO CHIVINES, C.B. Los Osorios, 11 " 3-5/92 17.711,-
EDSAL S.A. LABORAL Lope de Vega, 9 » 3-6/92 111.453,-
PLACIN HERMANOS, S.A. Alcalde M.Castaño, 40 " 3-4/92 167.421,-
COCINAS LEON, S.L. Alvaro Lopez Núñez, 24 » 2-3/92 192.933.-
COMERC.INDUS.Y ESPEC. LEONE, S.a . Ramón y Cajal, 23 " 11/91,3-5/92 489.355,-
A.S.T.A.C. ESPAÑA Polig.10 Moisés deLeon, 52 " 2-12/91,1-2/92 458.752,-
Francisca Castro Aller Reina Doña Sancha, 9 " 4-6/91,5/92 204.546,-
Arturo Salmerón Papay ordeño II, 17 " 11/91,1-2/92 63.374,-
A.M.SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. Ordeño II, 1- Os. 2 " 9-11/89 51.000,-
Froilan Álvarez Silvano Dcotor Fleming, 11 " 3-5/92 178.098,-
CIA. LEONDESA AUDIVISUAL, S.L. José Aguado, 36 " 11-12/91,3-4/92 693.180,-
CENTRO DENTAL LEONES, S.L. Capitán Cortes, 5-1 Deha. " 5/92 70.303,-
GAGO Y SAN JOSE S.L. Burgo Nuevo, 8 " 1-6/92 138.586,-
GARMORE, S.L. Quevedo, 17 " 3/92 139.137,-
FIGURA Y SALUD, S.A. Cardenal Lorenzana, 1 " 11/90,8-11/91 2 700.663,-
SCHOHAM POLAKOFF DANIEL Carmen, 3 » 1/92 50.986,-
SETAMSA, S.L. Avda. Quevedo, 23 " 11-12/91,1/92 79.156,-
Fernando VEga Diez Reyes CAtolicos, 2 " 5/92 33.462,-
Julian-Eva. Pellitero Ro. San Froilan, 95 " 12/91,1-2/92 238.203,-
EMBUTIDOS SANCHEZ SANTOS, S.L. . José maria Fernandez, 44 » 3-5/92 10.673,-
DESMAQ, S.A. República Argentina, 25 " 3-6/92 372.102,-
CLUB DE GOLF LEON, S.A. Padre Isla, 70 " 3-6/92 1. 460.654,-
M.Asunción Mijares Santamarta ARquitecto Torbado, 6 " 12/91 31.463,-
CIA DE SERVICIOS LA SUIZA, S.L. José Antonio, 14 " 3-5/92 1. 229.849,-
Lorenzo Fernandez Avda. Facultad, 57 " 11/91-1/92 556.984,-
SOLTECNI, S.A. Santa Ana, 13 " 3-5/92 432.497,-
CENTROS DE EMPRESAS E INNOVA. Covadonga Local 1 planta, 1 " 3-4/92 36.002,-
SPORT LOOK, S.A. Santa Ana, 26 " 3-5/92 262.524,-
MYRIAN CRIST. PEREZ CORREAS Fontañan, 1 " 5/91 70.000,-
LEONESA HOSTELERIA HOGAR, C.B. Santo Tirso, 16 " 7-12/91 112.368,-
LEONESA DE GAS SOCIEDAD COOPERATIVA Capitán Cortes, 5- 1 D " 3-6/92 814.649,-
SONOMOVIL C.B., Pendón de Baeza, 19 " 3/92 864,-
Dionisio-Vicente García Fernandez Maria Inmaculada, 2 » 11/91, 2/92 943.240,-
Ana Maria Fernandez Quesada Lope de Fenar, 6 " 8/91,4-5/92 259.216,-
REPIDE, S.L. Pablo Florez, 16 " 1/91,3-6/92 1 .947.247,-
Santos Blanco Maria Dolores Ordeño II, 39 " 3/92 53.648,-
INTERNAD. PROYECTISTA LEON, S.L. Alcalde Miguel CAstaño, 19 " 6/92 66.456,-
Demetrio Teixeira Dacosta Campanillas, 11 " 6/91 5.823,-
TIRADO E HIJOS, S.L. Ramón y Cajal, 33 " 12/91,1-5/92 421.569,-
AURORARE MANZANEDA TORIO, S.L. Lope de Vega, 9 " 3-9/91,4-8/92 372.262,-
Juan-Manuel García Guísasela Plaza Colon, 14 " 3-4/92 135.486,-
Angel-Federico Rodríguez Perez Francisco Pizarro, 2 bajo " 2/92 100.319,-
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INFORFAX, S.L.
Francisco-Jose Flecha Conde 
OLIVER, C.B.
PINTURAS NAVAJO, S.L. 
Carlos-Alberto García Sánchez 
DURAN PALACIOS, S.L.
NORTE SERVICIOS Y SISTEMAS, S.L 
Jose-Maria Suarez gutierrez 
RIARZA, S.A.
GRUPO GESTION FOMENTO INT., S.A 
CONSTRUC.PROMO.CONDE LUNA, S.L. 
María Gloria Fernandez CAdenas 
Maria-A. Mendoza Alonso 
ASPON, S.L.
Arturo-R. Amor Suarez 
Ana-Maria Álvarez Rodríguez 
CONSTRUCCIONES VIVCAN, S.L. 
Teodoro gutierrez Alaiz 
CONSTRUCCI. PAPALAGUINDA, S.L. 
ECIPEL, S.L.
FERDIVAZ, S.L.
DEPURACION AGUA MEDIO AMB. S.L. 
Miguel-Angel Filipe Bravo 
ISCAR ALIMENTA.ANIMAL; S.A.
C.B. ARCAR
MERO REGENERACIONES 91, S.L. 
LEONESA HOSTELERIA HOGAR, S.L. 
Alfonso Grañeras Pastrana 
Juan-CARlos CAbero Fernandez 
Jose-Bernardo Gutierrez Gtrrez. 
Vicente Ratero Gutierrez 
CONSTRUCCIONES BILDOSO, S.L. 
Carlos FErnandez Alvado 
Antonio Jiménez Hernández 
Bernardina González Orejas 
Ricardo González Manga 
Casimiro Arrimada Estebanez 
Eduardo Prado Martino 
LEYE X DAME
Maurilio Fernandez Martínez 
Isidro Herrero Fernandez 
Fernando Da Fonseca Pinto 
Julián Millan Valle
Alberto Arias FErnandez 
Miguel-Do. Martínez González 
LEON CARBONES, S.A.
Agustín SEco Arias 
M.Lourdes Rodríguez Rey 
Jóse-Luis Riera Casadevall 
Blanca Santana Rosillo 
Azucena González Abella 
Sagrario Cuenllas Diez 
Nilda Bedoya Fabio 
TRADECO, S.L.
Moisés Rodríguez Villacorta 
TARPIE LEON, S.L.






DOMICILIO LEON REGIMEN PERIODO PRINCIPAL
Daoiz y Velarde, 53-55 12/91,1/92 98.963,-
Santo Tirso, 16 3-5/92 121.258,-
Fray Luis de León, 6 9/91 50.100,-
Lucas de Tuy, 15 3-6/92 1.781.198,-
General Sanjurjo, 5 5/91 51.000,-
República Argentina, 11 12/91 45.212,-
José Antonio, 33 5/92 412.452,-
Ría del Barquero, 12 R.GENERAL 2-6/92 163.570,-
Moisés de León, bl. 12 12/91,
1-5/92 3.782.541,-
Granados, 20 " 3-5/92 473.749,-
Arquitecto Torbado,- 6 " 3-5/92 3.690.203,-
Suero de Quiñones, 6 " 12/91,1/92 186.161,-
Pza.STA. M.del Camino, 5 " 5/92 39.546,-
Juan Madrazo, 27 "9-10/91,3-6/92 1.008.654,-
Virgen de Velilla, 15-1 izda. " 4/92 49.036,-
La Bañeza, 6-4 " 2-4/92 84.707,-
Campus Universitario, Fac. empre. " 5/92 831.507,-
Fernandez Ladreda, " 2/92 408.128,-
Julio del Campo, 4 " 4/92 56.715,-
Relojero Losada, 21 " 4-6/92 67.158,-
Padre Risco, 6-3 " 3-6/92 514.879,-
Ordoño II, 8 " 1-2/92 462.633,-
Moisés de León, 28 " 3-6/92 374.411,-
Avda. Asturias, 42 " 5/92 423.923,-
Federico Echevarría, 12 " 2/92 38.494,-
Alvaro LOpez Núñez, 24 " 2-5/92 408.130,-
Marqueses de San Isidro, 10 " 5/92 55.691,-
Antonio Valbuena, 1 " 3-6/92 143.636,-
Juan Álvarez Pesadilla, 13 " 3-6/92 624.782,-
República ARgentina, 26 " 5/92 70.083,-
Fernando III El Santo, 6 " 6/92 35.042,-
Moisés de León, 27 " 5/92 34.057,-
Moisés de León, 27 " 4/92 49.469,-
Pablo Neruda, 27-2 B " 1/87-10/89 50.385,-
Cipriano de la Huerga ASISTENCIA SAN . 10/91 3.309,-
Bernardo del CArpio, 22 Bajo AUTONOMOS 1-10/91 191.390,-REgimiento del Sol, 8 " 11-12/90 34.974,-CArnicerias, 1 " 5-7/86 40.461,-Donoso Cortes, 11-1s « 9-10/91 38.278,-Divisen Azul, 13 " 4-8/92 64.260,-Anfforas, 14 " 3-5/89 31.050,-San Guillermo, 52 " 3/88-2/91 585.498,-Padre Risco, 10 AGR.CTA.AJENA 1-12/90, 
1-12/91 147.649,-Roa de la Vega, 12 " 11/91 6.524,-Ordoño III, 12-2 AGR.OTA.PROP . 4-6/90 4.728,-Santo Domingo, 4 MINERIA CARB . 3-4/89 11.040,-Roa de la Vega, 30 E. HOGAR 1-12/91 164.028,-Condesa de Sagasta, 22-9 A " 2/91 13.669,-Cardenal Lorenzana, 6-2 " 7/91 2.050,-Alcázar de Toledo, 12-6 B " 1-11/91 150.359,-5 fase de Pinilla, 37 " 1/91 13.669,-Campanillas, 34 " 8-12/91 68.345,-José Maria FErnandez, 49 " 1-2/91 27.338,-José Aguado, 2 " 7/86 4.722.682,-Padre Getino, 1 AGR.CTA.PROP . 6-7/89 21.194,-Pza. del Bierzo, 5 GENERAL 11/91-2/92 463.873,-ARcipreste de Hita, 1 11/91-1/92 195.061,-Doctor Fleming, 2 3/92 105.142,-Pendón de Baeza, 29 11/90 139.551,-Heroes Leoneses, 1 lorH 11/90,4/91 112.668,-Alfosno V, 7 3/92 56.563,-C/ Real SANTA OLAJA FORMA GENERAL 5-12/90 76.274,-
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Agapito Lopez Pacheco 
M-Jesus Bardón Quiñones 
PIO CAMARA; S.A.
Enrique Gutiérrez Geijo 
Juan Antón FErnandez
Severino Iglesias Holgado
Rafael Garda Primóla 
Jóse-Luis Lamana Gómez 
Gerardo Orejas González 
COMERCIAL SIDECOSA, S.A.
CABOALLES DE ABAJO "
PUENTE VILLARENTE "
Cuesta Luzar TROBAJO CAMINO "
Valladolid, 59 MANSILLA MULAS AUTONC 
VALDERRUEDA "
La Corralada CAMPO VILLAV. AUTONOMOS
Buen Gobernardor, 18 MADRID " 
Ramón Cabañillas, 4 CURENSE " 
LUGUEROS AGR.CTA.PRC
las Lagunas, 12 TROBAJO CAM. GENERAL




TALLER CARP.METALICA J.J.SAL 




Adelino Rodríguez Moran 
Luis-Hilario Corrales Santamaría la Virgen, 
URANO 20, S.A.
CONSTRUCCIONES FLORALVI, S.A.
PINTURAS DEL BERNESGA; S.L.
EVASER, C.B.
Juan-Jose Fernandez Tabares 
ARIETE, S.A.
TECNIQUES INSTALLATIONS SYSTEMS,S.L.
Ricardo Fuente Rodríguez 
EMERGENCIA 2000, S.A.
Lucas Santos de Prado 
Diego-Fran Fernandez García 
Jesús Garrido Alonso 
Pedro García González 
Pedro Lombardero Álvarez 
José bombardero Álvarez 
Raimundo Fernandez Laiz 
NUESTRA PATRONA, S.L.
Ana-Belen Fernandez Bodelon 
Pelayo Seoane Abuin 




Polígono Procova ARCAHUEJA "
Felix Rguez. fuente,50 TROBAJO " 
Tarifa, 4 TROBAJO CAMINO "
Leon-Collanzo, 10 VILLAQUILAMBRE " 
Cardenal Cisneros, 28 SAN ANDRES " 
Constitución, 7 TROBAJO CAM. "
Ctra.Villalobos BENAVENTE 
Leon-Collanzo, 7 VILLAQUILAMBRE" 
Benigno González, 3-1 VILLAOBIS."
7 SAN ANDRES R. "
Avda. Albufera, 485 MADRID "
Valle Santiago SAN ANDRES RAB. " 
Párroco Pablo Diez, 130 TROBAJO "
El Caserón, 10 C TROBAJO CAM. "
Ctra. Santander, s/n "
Ctra.Nacional,601 VALDELAFUENTE"
SAN ANDRES,65 SAN ANDRES"
La Era TROBAJO DEL CAMINO "
San Andrés, 38 SAN ANDRES RABA." 
Eduardo Toda, 34-5 BARCELONA AUTONOMOS 
Carril Siroco BENALMADENA "
VILLALQUITE
Reyes Católicos, 15 VALLADOLID " 
VEgamolinos, s/n BARCO VALDEORRAS A.( 
Vegamolinos BARCO VALDEORRAS A.C.AJEÍ 
La Iglesia, 20 TROBAJO CAMINO A.C.PRC 
Las Rozas, 19 GUARDO MINERIA CI
San Roque, 11 FERRAD BER. E.HOGAR 
Valle Santiago SAN ANDRES GENERAL 
Covadonga, 35-1 B AUTONOMOS
Covadonga, 21-2? dchaOVIEDO GENERAL














































León, 20 de mayo de 1993.-El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva, Juan Bautista Llamas Llamas
4902 Núm. 5869.-61.050 ptas.
Unidad de Recaudación Ejecutiva 24/010 
cA Lucas de Tuy, 9 - León
Don Mateo Martínez Campillo, Jefe en funciones de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 24/03 de León.
Hago saber: Que en los títulos ejecutivos expedidos contra los deudores que a continuación se relacionan, ha sido dictada por el señor 
Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de León la siguiente:
“Providencia: En uso de la facultad que me confiere el artículo 102 del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Siste­
ma de la Seguridad Social, una vez expedida certificación de descubierto ordeno la ejecución forzosa sobre bienes y derechos con arreglo a 
los preceptos del citado Reglamento, fijándose el recargo de apremio en una cuantía equivalente al 20% del principal”.
Y no siendo posible notificar la anterior providencia a los responsables del pago, conforme se determina en el artículo 105 del citado 
Reglamento, aprobado por Real Decreto 716/1986, de 7 de marzo (B.O.E. 91 de 16-4-86), por ser desconocido su domicilio y paradero, se 
hace por medio del presente Edicto, con el fin de que comparezcan, por sí o por medio de representante, en el expediente ejecutivo que se les 
sigue, cumpliendo lo dispuesto en el artículo 106 del repetido texto reglamentario, requiriéndoles para que, en el plazo de veinticuatro horas, 
hagan efectivos sus débitos en esta Unidad de Recaudación, previniéndoles que, de no hacerlo así se procederá sin más al embargo de sus 
bienes.
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Transcurridos ocho días, desde la publicación de este Edicto sin haberse personado los interesados, serán declarados en rebeldía. Desde 
ese momento todas las notificaciones a practicar preceptivamente al deudor serán efectuadas en la propia dependencia de este organo ejecu­
tor.
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados, advirtiéndoles:
1 .°-Que contra la providencia de apremio que se les notifica sólo serán admisibles los motivos de oposición que enumera el artículo 103 
del Reglamento, podiendo interponer los siguientes recursos:
De Reposición, con carácter previo, y facultativo, en el plazo de quince días, ante la Dirección Provincial de la Seguridad Social; o 
reclamación económico-administrativa, en el mismo plazo, ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla y León, ambos 
plazos contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente edicto.
2. °-Que contra los requerimientos practicados en el presente edicto podrán presentar recurso ante la Dirección Provincial de la Tesore­
ría General de la Seguridad Social dentro de los ocho días siguientes al de su publicación en el Boletín Oficial, en los términos establecidos 
en el artículo 187 del Reglamento General.
3. °-La interposición de cualquier recurso o reclamación no suspenderá el procedimiento de apremio a menos que se garantice el pago 
de los débitos perseguidos, mediante aval solidario de Banco, Caja de Ahorros o Entidad crediticia, debidamente autorizados y domiciliados 
en territorio nacional, por tiempo indefinido y por cantidad suficiente para cubrir el importe de la deuda inicial más un 25 por 100 en con­
cepto de recargo de apremio y costas reglamentarias devengadas, o cuando se consigne a disposición de la Dirección Provincial de la Teso­
rería General, una cantidad equivalente a esta misma suma de conceptos.
RELACION DE DEUDORES
Nombre o razón social Domicilio Régimen Período Principal
SOC.AGRAR. TRANSFORMACION ACEBEDO GENERAL 04/91 2.187.-
J. ANTONIO VILLAIiBA CASADO BOCA MUERGANO AGRARIO AJENA 04-07/90 7.657.-
" " « 10-12/90 24.236.-
.. « « 01-03/91 5.991.-
CONSTRUCCIONES BAPAL, S.A. CISTIERNA GENERAL 02/92 89.530.-
LECI, S.A. CISTIERNA GENERAL 03-05/92 105.749.-
LUIS PRADO UGIDOS CISTIERNA AGRARIO AJEN 10-12/89 15.528.-
JESUS RODRIGUEZ BERRIO CISTIERNA AUTONOMOS 09-11/91 57.417.-
TRANSPORTES MERAYO, S.A. CISTIERNA GENERAL 03-05/92 162.120.-
SOCOHI, S.A. PUEBLA DE LILLO GENERAL 11/91 351.181.-
MANUEL CUNHA DA SILVA SABERO GENERAL 06/92 48.395.-
JOSE CARLOS MERAYO YEBRA SABERO GENERAL 03-05/92 941.983.-
JOAQUIN DE SOUSA ALMEIDA SABERO GENERAL 01-02/92 58.851.-
" " " 04/92 29.425.-
CARBONES SANTA BARBARA, S.L. VALDERRUEDA CARBON 05-08/91 2.521.088.-
LABORES SUBTERRANEAS, S.L. VALDERRUEDA CARBON 08/92 589.748.-
JOSE GONZALEZ ALONSO GARRAFE DE TORIO AGRARIO PROP 01/90 9.126.-
ESTHER GONZALEZ BAYON GARRAFE DE TORIO AGRARIO PROP 01/90 9.126.-
FRANCISCO VAZQUEZ GIRON GARRAFE DE TORIO AGRARIO AJEN 01-12/90 69.361.-
AVIDA, S.A. SARIEGOS GENERAL 06/92 135.093.-
LEONCIO ALVAREZ IDARRAGA VILLATURIEL GENERAL 08/90 70.000.-
" " " 10/90 750.-
ARIDOS CEA, S.L. ALMANZA GENERAL 05-06/92 178.745.-
LEANDRO FERNANDEZ AJENJO ALMANZA AGRARIO AJEN 03-04/91 13.048.-
" " 11-12/91 13.048.-
MIGUEL REAL RAMOS ALMANZA AGRARIO AJEN 12/88 4.625.-
MAURO CUADRADO CUEVAS GALLEGUILLOS CAMPOS AGRARIO PROP 01-05/91 56.690.-
" " 09-12/91 45.352.-
DOMINGO MATEOS LEANO GALLEGUILLOS CAMPOS AGRARIO AJEN 01-02/88 9.250.-
ENCOFRADOS Y PUENTES DE CAST SAHAGUN GENERAL 01/91 94.431.-
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LEOPOLDO SANCHEZ PRO SAHAGUN AUTONOMOS 01-12/84 138.074.-
« " " 01-04/85 48.730.-
JUAN ANTONIO LOZANO PRIETO STA.CRISTINA VALMADRI AGRARIO PROP 01-09/91 102.042.-
ALEJANDRO AUR CANO GARCIA VALDEPOLO AGRARIO PROP 01-12/91 136.056.-
SAGRARIO NICOLAS VILLA VALDEPOLO AGRARIO PROP 01-12/91 136.056.-
SIRA ALMUDENA CASTILLO ALVAREZ ARDON AGRARIO PROP 01-12/91 136.056.-
RUFO HERNANDEZ MEZQUITA SAN MILLAN CABALLEROS AGRARIO AJEN 02-05/92 28.896.-
AMIR ABDENNBI SANTAS MARTAS AUTONOMOS 09-11/90 52.461.-
SUCESORES ANTIDIO CARBAJO, S.A. VALDERAS GENERAL 08-12/91 315.330.-
•• " " 01-03/92 212.428.-
HUERTA CARDO VICENTE SAHAGUN AGRARIO PROP 09-11/90 30.636.-
« " « 01-12/91 136.056.-
RAUL RETUERTO LOPEZ GRADEFES AGRARIO AJEN 07-09/91 19.572.-
MS TERESA ALONSO LUENGO ASTORGA GENERAL 04-05/92 68.753.-
VIVIENDAS VALDEFUENTES, S.L. VALDERAS GENERAL 11-12/91 545.697.-
« " « 01/92 199.495.-
FRANCISCO DIEZ RODRIGUEZ VALDEVIMBRE AGRARIO AJE 05-06/89 10.352.-
« " 02-06/90 3.295.-
AMABLE FRANCO GARCIA VALDEVIMBRE GENERAL 06/92 41.085.-
GONZALO GONZALEZ FERNANDEZ VALDEVIMBRE AGRARIO PRO 01-03/89 27.378.-
VISICA, S.L. VALENCIA DON JUAN GENERAL 05-10/91 131.899.-
DIEGO GARCIA CARREÑO VILLAFER AGRARIO PRO 01-12/91 156.192.-
JOSE RAMON ORTIZ Y ORTIZ VILLAFER EMPLEADOS HOG 01-05/84 31.630.-
« « AUTONOMOS 01-07/83 10.730.-
LUIS ANTONIO RECIO GARCIA VILLAFER GENERAL 11/91 307.283.-
FLORENTINA GAITERO VALENCIA VILLAMANDOS AGRARIO PROP 01-12/91 136.056.-
PEDRO SANCHEZ PRIETO VILLAMAÑAN AGRARIO AJE 01-12/89 62.112.-
JOSE LUIS FERNANDEZ SASTRE VILLANUEVA MANZANAS GENERAL 11/91 75.966.-
JESUS GARRIDO ALONSO VILLANUEVA MANZANAS AUTONOMOS 01-02/92 42.840.-
BENITO RODRIGUEZ BLANCO BOÑAR AGRARIO AJE 08/91 6.524.-
ANGEL MENDEZ BARRIO MATALLANA TORIO AGRARIO PROP 01/91 13.016.-
« " « 06-07/91 26.032,-
NORBERTO ALVAREZ FONTOURA LA POLA DE CORDON GENERAL 04/92 75.866.-
BLAS MIERES MIERES LA POLA DE CORDON AUTONOMOS 11/81-12/82 76.220.-
ANGEL CASTELLANOS JUAN LA ROBLA GENERAL 09/90 50.100.-
ESTEBAN GARCIA LAIZ LA ROBLA GENERAL 12/91 240.996.-
« " " 01-02/92 466.466.-
FRANCISCO MARTINEZ SAUREZ LA ROBLA GENERAL 07/91 51.000.-
TRANSP.RDGUEZ. CASTAÑON, S.A. VILLAMANIN GENERAL 03-04/92 82.417.-
JOSE CASTAÑO PARDAL ASTORGA GENERAL 01-02/91 10.012.-
NICOLAS PEREZ MORAN ASTORGA GENERAL 04-06/91 51.000.-
NUDOS, C.B. BENAVIDES DE ORBIGO GENERAL 05-09/91 60.000.-.
VENTURA ALCOBA DIEZ CARRIZO DE LA RIBERA AGRARIO PRO 01-06/91 68.028.-
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RAUL RODRIGUEZ CALVO STA.COLOMBA DE SOMOZA AGRARIO PRO 01-12/89 109.512.-
" " - 01-10/90 101.034.-
JUAN IGNACIO FERNANDEZ FERNANDEZ SANTA MARINA DEL REY AGRARIO AJE 02/90 5.835.-
GREGORIO LIEBANA ARIAS TRUCHAS AGRARIO AJE 04/91 6.524.-
LEONCIO REDONDO CUERVO VILLAMEJIL AGRARIO AJE 12/91 6,524.-
TRINIDAD MATILLA DIEZ VILLARES DE ORBIGO AGRARIO PROP 01-12/91 136.056.-
ALMACENES ALGAR, S.L. LA BAÑEZA GENERAL 05/92 41.989.-
JOSE ALONSO VIDALES DESTRIANA AGRARIO PROP 01-12/91 136.056.-
BENEDICTA BERCIANO TRAVESI DESTRIANA AGRARIO PROP 01-12/91 136.056.-
José ramón cancio santana LA BAÑEZA GENERAL 11-12/91 76.381.-
CONDAFE, S.L. LA BAÑEZA GENERAL 03-06/92 163.214.-
PLANTA COMPOSTAJE FESA, S.L. LA BAÑEZA GENERAL 01-04/92 367.101.-
TOMAS RAMON GALLEGO LA BAÑEZA AUTONOMOS 06-12/82 79.834.-
BIENVENIDO CHAMORRO FERNANDEZ BERCIANOS DEL PARAMO AGRARIO PROP 01-12/91 136.056.-
AMANCIO GARCIA CASTRILLO BERCIANOS DEL PARAMO AGRARIO PROP 01-12/91 136.056.-
MIGUEL A. VAQUERO MEDIERO BERCIANOS DEL PARAMO AGRARIO AJEN 10/85 3.903.-
" " » 03-06/87 17.700.-
MARTINIANO PRIETO TESTON CASTROCALBON AGRARIO PROP 01-12/91 136.056.-
ANGELA LOZANO MATEAOS CASTROCONTRIGO AGRARIO AJEN 04/91 6.524.-
MARGARITA LUIS TERUELO CASTROCONTRIGO AUTONOMOS 05-06/90 34.974.-
GABRIEL TURRADO GARCIA CASTROCONTRIGO AUTONOMOS 01-12/91 229.668.-
" " « 01/92 21.420.-
AQUILINO RUBIO CARRERA CERRONES DEL RIO AGRARIRO PROP 01-12/91 .136.056.-
M* ILUMINADA MARTINEZ MARTINEZ DESTRIANA AGRARIO PROP 01-12/91 136.056.-
ANA DELIA CARBONELL JIMENEZ LA ANTIGUA AUTONOMOS 01-12/90 208.255.-
EUGENIO MUÑOZ BEATO LAGUNA DALGA GENERAL 06-10/91 112.000.-
MANUEL MARTINEZ CASTRO PALACIOS DE .VALDUERNA AGRARIO AJEN 08/91 6.524.-
CANDIDA GUTIERREZ DIAZ POBLADORA PELAYO GARCIA AGRARIO PROP 01/91 13.016.-
DELFIN VEGA FERRERO POBLADORA PELAYO GARCIA AGRARIO AJEN 01-12/91 78.286.-
MARCOS CAMPESINO RODRIGUEZ POZUELO DEL PARAMO AGRARIO PROP 01-05/89 45.630.-
M» JOSEFA CARTON SIMON POZUELO DEL PARAMO AGRARIO PROP 01-12/91 136.056.-
ROSARIO MOLERO PEREZ POZUELO DEL PARAMO AGRARIO PROP 01-10/91 113.380.-
JOSE CAMPESINO CARTON POZUELO DEL PARAMO AGRARIO PROP 01-09/91 102.042.-
ADEODATO LORDEN LIEBANA QUINTANA DEL MARCO AUTONOMOS 01-12/90 65.846.-
FERNANDO BRANCO JOAO ROPERUELOS DEL PARAMO AGRARIO AJEN 09/91 6.524.-
JUAN GONZALEZ TRECENO ROPERUELOS DEL PARAMO AGRARIO AJEN 01-03/89 15.528,-
" " 05-06/89 10.352.-
VITALINA MARTINEZ FERRERO SAN PEDRO BERCIANOS AGRARIO PROP 12/91 11.338.-
OLIMPIADES TURIENZO BLANCO SAN PEDRO BERCIANOS GENERAL 12/86-06/91 13.750.-
FELICISIMA CUADRADO MARTIN SANTA ELENA DE JAMUZ AGRARIO PROP 01-12/91 136.056.-
Mi PILAR FERNANDEZ GARCIA URDIALES DEL PARAMO AGRARIO PROP 02/91 11.338.-
LEANDRO FIDALGO GARMON URDIALES DEL PARAMO AGRARIO PROP 01-12/91 136.056.-
LAURENTINO FRANCO CASTRO URDIALES DEL PARAMO AGRARIO PROP 03/91 11.338.-
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ROBERTO FRANCO CASTRO URDIALES DEL PARAMO AGRARIO PROP 02-03/91 22.676.-
" " « 07-09/91 34.014.-
NELIDA VALLE CARNON URDIALES DEL PARAMO AGRARIO PROP 01-12/91 136.056.-
ADELINA ABELLA NATAL VILLAZALA DEL PARAMO AGRARIO PROP 03/91 11.338.-
« « " 09/91 11.338.-
ANA MARIA MARTINEZ GONZALO VILLAZALA DEL PARAMO AGRARIO PROP 08/91 11.338.-
LUCIO PEREZ JUAN VILLAZALA DEL PARAMO AGRARIO PROP 08/91 11.338.-
BLAS CASADO MANCEÑIDO ZOTES DEL PARAMO AGRARIO PROP 01-12/91 136.056.-
M* INES CALVAN SALVADOR ZOTES DEL PARAMO AGRARIO PROP 02/89 9.126.-
PRIMITIVA HERRERO CHAMORRO ZOTES DEL PARAMO AGRARIO PROP 01-12/91 136.056.-
INDUSTRIAS CIENFUEGOS, S.A. CHOZAS DE ABAJO AGRARIO AJEN 01-12/87 3.865.-
« " " 11/88 5.722.-
" « " 03-04/89 4.259.-
BENIGNO GONZALEZ GARCIA RIOSECO DE TAPIA AGRARIO AJEN 04-05/91 13.048.-
JOSE LUIS ROBLA GUTIERREZ RIOSECO DE TAPIA AGRARIO AJEN 10-12/91 7.788.-
" » » 01-06/92 6.150.-
ASUNCION PEREZ ORDOÑEZ SAN EMILIANO AGRARIO PROP 03-07/90 5.430.-
ASPEE DISTRIBUIDORA, S.L. SANTOVENIA VALDONCINA GENERAL 03-04/92 2.452.-
MARIA ALVAREZ GARCIA SENA DE LUNA AGRARIO PROP 06/88 8.223.-
ISMAEL FERNANDEZ ALVAREZ SENA DE LUNA AGRARIO AJEN 01-12/91 66.166.-
Me RAMON LAGO GONZALEZ SOTO Y AMIO AUTONOMOS 01-04/84 46.025.-
M* CARMEN GARCIA PALACIOS VALVERDE DE LA VIRGEN GENERAL 08/91 51.000.-
" « " 03/92 38.726.-
PEDRO MARTINEZ GARCIA VILLADANGOS DEL PARAMO EMPLEADOS HOG 04-12/91 123.021.-
JOSE ESTEBAN IGLESIAS FERNANDEZ LEON AGRARIO AJEN 04/87 4.425.-
MANUEL FERNANDEZ GARCIA LEON AUTONOMOS 03-12/89 158.980.-
ISIDRO CUERVO MORAN BURGOS AUTONOMOS 01-12/84 138.074.-
« « " 01-12/85 146.189.-
« " " 01-12/86 161.844.-
« " 01-10/87 141.610.-
JESUS FERNANDEZ ALONSO SAN MILLAN CABALLEROS GENERAL 05-10/90 872.354.-
SEVERIANO HUERCA BLANCO LAGUNA DE NEGRILLOS AUTONOMOS 01-12/88 213.120.-
MANUELA FERNANDEZ GONZALEZ SANTA MARIA DEL PARAMO AUTONOMOS 01-12/88 177.600.-
" " " 01-12/89 190.776.-
SONIA M. CARRO MANZANO ASTORGA GENERAL 03/92 35.620.-
GONFREY, S.L. ASTORGA GENERAL 03-05/92 704.572.-
NAZARIO VALLE BLANCO FUENTES CARBAJAL AGRARIO PROP 01-12/91 136.056.-
NICOLAS MARTINEZ GARCIA MANSILLA DE LAS MULAS GENERAL 08/90 51.000.-
Me ISABEL DELGADO CUADRADO LAGUNA DALGA AGRARIO PROP 01-12/91 136.056.-
SANTIAGO SAN JUAN LAMA LA ROBLA AGRARIO AJEN 05/91 6.524.-
ALFONSO RODRIGUEZ CASADO VILLALOBAR GENERAL 08-09/66 50.000.-
MARY LUZ CAMPELO ORDAS CARRIZO DE LA RIBERA AGRARIO PROP 01-12/91 136.056.-
JOSE MARIA VILLAFAÑEZ GARCIA CARRIZO DE LA RIBERA AGRARIO PROP 12/91 11.338.-
LISARDO GARCIA GARCIA VILLANUEVA CARRIZO AGRARIO PROP 06/91 11.338.-
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MINAS DEL BERNESGA, S.L. LLANOS DE ALBA CARBON 07-10/92 76.751.-
EZEQUIEL VAZQUEZ GARCIA SAN MILLAN CABALLEROS AGRARIO PROP 01-12/91 -136.056.—
SOC.AGR.TRAN.GRANJA EL ROBLE POBLADORA DEL BERNESGA AGRARIO AJEN 08-10/92 217.671.—
ADOLFO NATAL FERNANDEZ VEGUELLINA DE ORBIGO GENERAL 03-05/92 330.366.—
ALFREDO ACEDO GARCIA ANDANZAS DEL VALLE AGRARIO PROP 01-12/91 136.056.-
MADERAS ANTONIO AIRES, S.L. CEDRONES DEL RIO GENERAL 04/92 154.715.-
PABLO FERNANDEZ GONZALEZ CELADILLA DEL PARAMO AGRARIO PROP 01/91 11.338.-
AGRUP.GANADERA SAN TIRSO MOSCAS DEL PARAMO AGRARIO AJEN 10-12/91 6.990.-
JOSE MARIA CARAMAZANA UGIDOS STA. MARIA DEL PARAMO AGRARIO PROP 01-12/91 136.056.-
PEDRO F. FERNANDEZ TRASCASAS SANTOVENIA VALDONCINA GENERAL 03/92 273.984,-
RESIDENCIA TORIO, S.A. ROBLES DE VAfcCUEVA GENERAL 07/91 75.000.-
RIARZA, S.A. LA BAÑEZA GENERAL 03-05/92 783.595.-
Firma (ilegible).
5130 Núm. 5870.-47.064 pías.
Unidad de Recaudación Ejecutiva n.° 24/02 
Avda. Huertas del Sacremento, 33 - Ponferrada
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social, n.° 24/020, con sede en Ponferrada,
Hace saber: Que en los respectivos expedientes que se siguen en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social contra 
los deudores que también se relacionan, por sus débitos a la Seguridad Social, se ha dictado en los correspondientes títulos ejecutivos por el 
señor Tesorero Territorial de la Seguridad Social, la siguiente:
“Providencia: En uso de la facultad que me confiere el artículo 103 del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Siste­
ma de la Seguridad Social, una vez expedida certificación de descubierto ordeno la ejecución forzosa sobre bienes y derechos del deudor con 
arreglo a los preceptos del citado Reglamento, fijándose el recargo de apremio en el veinte por ciento del importe de la deuda”.
Y no siendo posible notificarlos por resultar desconocido su actual domicilio, se hace por medio del presente edicto, haciéndoles saber 
que contra la transcrita providencia y sólo por los motivos establecidos en el artículo 103 del Reglamento General de Recaudación de los 
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, podrán interponer los interesados en el plazo de quince días, contados a partir del siguiente al 
de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de esta provincia, recurso de reposición potestativo ante la Tesorería Territorial de la 
Seguridad Social, por conducto de esta Unidad de Recaudación, o recurso económico-administrativo ante el Tribunal de dicha jurisdicción.
Se advierte en todo caso, que el procedimiento de apremio sólo se suspenderá en los términos y condiciones establecidos en el artículo 
190 del citado Reglamento.
Se les requiere para que en el plazo de ocho días contados a partir del siguiente al de la inserción de este edicto en el Boletín Oficial de 
esta provincia, comparezcan por sí o persona que les represente, en el expediente ejecutivo que se les sigue en esta Unidad de Recaudación 
advirtiéndoles que, transcurrido dicho plazo sin comparecer, serán declarados en rebeldía y se continuará la tramitación de los expedientes 
de apremio, efectuándose las notificaciones en la forma dispuesta en el artículo 106, párrafo segundo del Reglamento General de Recauda­
ción de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social.
RELACION DE DEUDORES A LA SEGURIDAD SOCIAL
Nombre o razón social Domicilio Período ImportePrincipal
AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA.-
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CAFE BAR BELLAS ARTES C.B. 
COMERCIAL VACASPE S.L.
COM. CONGELADOS MIRALMAR S.A.
ii ii ii
COMUNIDAD PROPIETARIOS 




Fueros de León 
Avda Portugal,
II






















DIVISION ASESORIA INTEGRAL S.L,
EXCAVACIONES COEDO S.L. 
FERNANDEZ FRANCO, Jose-Antonio
Ave Maria, 29 
Avda La Cemba, 109 
Torres Quevedo, 7
Conde Gaitañes, 11 
Ortega y Gasset, 15
FILLOY MARCOS, Dolores
•i ii ii
GARNELO SERVICIOS S.A. 
GIRON RODRIGUEZ, Isidro
Avda Puebla» 38
Camino Santiago, 14 













































GONZALEZ RIVERA, Jesús-V.■i ii n
HERBLANC S.A.
II




LERA FERNANDEZ, Luisa-M. 
LOPEZ ALBA, Carlos 
LUJAEM S.A.
MANSER BIERZO S.L:












Covadonga, 1-4 3 
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MÓNICA PIEL S.L:•i ii
NORODISC. S.L.
PEDRACAR S.L.
PEREZ FERNANDEZ, Agustín 
PRADA DE PRADO, Rebeca de 
REQUEJO ALONSO, Eduardo
M II II
la Camino Santiago, 14
ii ii
•i ii -
Avda Castillo, 184 
Gómez Núñez, 23•i ii
Libertad 0 
Ctra Molinaseca s/n 
Avda Galicia 
Diego Ant9 Glez, 9 














RODRIGUEZ MARTINEZ, Juan-Antonio 






Del Oro, 7-19 D 
Torres Quevedo, 8
H "
Pio XII n9 1 










AYUNTAMIENTO DE: PUENTE DE DOMINGO
MADERAS ARQUELA, S.A.
SUCATO, S.L.
TRANS.Y EXC.MURIAS Y FDEZ,S.L.
FLOREZ
Puente Domingo Flor. 06/92-10/92 
Puente Domingo Flor. 12/90-12/90 
Puente Domingo Flor. 01/92y03/92
AYUNTAMIENTO DE: BEMBIBRE

















AYUNTAMIENTO DE: BENUZA 
LA LOSERA, S.A.L.
AYUNTAMIENTO DE: IGÜEÑA 
PERFORACIONES Y CONTRATAS, S.L.
AYUNTAMIENTO DE: PÁRAMO DEL SIL
GEINCO, S.A.
AYUNTAMIENTO DE: TORRE DEL BIERZO
ALONSO MERAYO ANTONIO 
RENABER, S.L.
AYUNTAMIENTO DE: VILLABLINO
FERNANDEZ LOPEZ ALFONSO 
FERREIRA DELGADO MARCOLINA 
GRANDES TRABAJOS ESPECIALIZADOS 
LLADA CHAO, Luzdivina
Sotillo de Cabrera 06/92-10/92
Tremor de Arriba 08/92-10/92
Añilares del Sil 01/92-04/92
Albares de la Ribera 06/89 
Las Ventas Albares 03/92-07/92
Avr. Constitución, 16,07/89-07/89 
Av. Constitución,17 09/91-10/91 
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AYUNTAMIENTO DE: ARGANZA
GARCIA VALLE SATURNINO Arganza 04/92 dif. error 951.-
AYUNTAMIENTO DE: VILLAFRANCA DEL BIERZO
LUIS ALBERTO ALVAREZ TOLEDO Vilela 02/82-12/82 33.691.-
EL MISMO id 01/83-12/83 41.796.-
EL MISMO id 01/84-12/84 63.226.-
EL MISMO id 01/85-12/85 78.060.-
EL MISMO id 01/86-12/86 89.904.-
EL MISMO id 01/87-12/87 94.404.-
EL MISMO id 01/88-05/88 41.115.-
Ponferrada, 21 de mayo de 1993.-El Recaudador Ejecutivo, Javier de Frutos de Frutos.
5018 Núm. 5871 .-32.912 ptas.
Administradén Municipal
Ayuntamientos
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS RIBERA DEL ESLA 
Mansilla de las Mulas
Para cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley 
de Contratos del Estado, de 28 de diciembre de 1963 en relación 
con el 38 de la misma Ley; así como los artículos 119 y 214 del 
Decreto 3.410/1975, de 25 de diciembre y 124.1 del Real Decreto 
781/1986, de 18 de abril, se hace pública la adjudicación definiti­
va de la licitación que se indica:
Licitación: Concurso para contratación del segundo suminis­
tro de contenedores de basuras.
Fecha adjudicación definitiva'. 16 de abril de 1993.
Organo que resuelve la adjudicación: Consejo de la Manco­
munidad.
Contratista adjudicatario: Suministros, servicios y manteni­
miento Sociedad Limitada, con NIF B07302771 y domicilio 
social en calle Cabana, número 12, Pont de Inca, Palma de 
Mallorca.
Precio de adjudicación: 2.990.173 ptas.
Mansilla de las Mulas, a 3 de mayo de 1993.-El Presidente, 
Jesús de la Varga de la Varga.
5740 Núm. 5872.-2.220 ptas.
Para cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley 
de Contratos del Estado, de 28 de diciembre de 1963 en relación 
con el 38 de la misma Ley; así como los artículos 119 y 214 del 
Decreto 3.410/1975, de 25 de diciembre y 124.1 del Real Decreto 
781/1986, de 18 de abril, se hace pública la adjudicación definiti­
va de la licitación que se indica:
Licitación'. Concurso para contratación del Servicio de reco­
gida y transporte de basuras.
Fecha adjudicación definitiva'. 21 de diciembre de 1992.
Organo que resuelve la adjudicación'. Consejo de la Manco­
munidad.
Contratista adjudicatario: Conservaciones urbanas Sociedad 
Limitada, con NIF B24248403 y domicilio social en Ponferrada 
(León), Avda. Huertas del Sacramento número 19, piso 5.° , puer­
ta B.
Precio de adjudicación: 12.990.528 ptas.
Mansilla de las Mulas, a 3 de mayo de 1993.—El Presidente, 
Jesús de la Varga de la Varga.
5741
Para cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley 
de Contratos del Estado, de 28 de diciembre de 1963 en relación 
con el 38 de la misma Ley; así como los artículos 119 y 214 del 
Decreto 3.410/1975, de 25 de diciembre y 124.1 del Real Decreto 
781/1986, de 18 de abril, se hace pública la adjudicación definiti­
va de la licitación que se indica:
Licitación: Concurso para contratación del primer suministro 
de contenedores de basuras. Declarado desierto por acuerdo de 
Consejo de 25 de noviembre de 1992. Promovida seguidamente 
adjudicación directa para este suministro.
Fecha adjudicación definitiva: 21 de diciembre de 1992.
Organo que resuelve la adjudicación: Consejo de la Manco­
munidad.
Contratista adjudicatario: Plástic Omnium, Sociedad Anóni­
ma, con NIF A46047080 y domicilio en Catarroja (Valencia), 
Pista de Silla, Km. 6.
Precio de adjudicación: 5.047.097 ptas.
Mansilla de las Mulas, a 3 de mayo de 1993.-E1 Presidente, 
Jesús de la Varga de la Varga.
5742 Núm. 5874.-2.220 ptas.
RIEGO DE LA VEGA
Habiendo quedado definitivamente aprobado por el Pleno de 
esta Corporación el expediente de modificación de créditos núme­
ro 1 de 1992, de los que son de su competencia, dentro del presu­
puesto municipal de 1992, por acuerdo adoptado en sesión cele­
brada el día 26 de abril de 1993, cuyo importe asciende a la 
cantidad de 6.556.962 ptas., de acuerdo con lo preceptuado y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 158.2 en relación con 
el 150.3 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, se hace público que, 
después de dicho expediente, el resumen por capítulos de los esta­






1 .-Gastos de personal 8.350.000 0.000.000 0.000.000 8.350.000
2.-Gastos bienes corrientes y servio. 8.310.000 8.310.000
3 .-Gastos financieros 100.000 100.000
4.-Transferencias comentes 1.551.000 1.551.000
6.-Inversiones reales 16.759.400 6.556.962 23.316.362
7-Transferencias de capital 1.600.000 1.600.000




Núm. 5873.-2.109 jptas. Sumas totales 37.720.400 6.556.962 44.277.362














1-Impuestos directos 9.050.000 9.050.000
2.-Impuestos indirectos 2.200.000 2.200.000
3.-Tasas y otros ingresos 1.325.000 1.325.000
4.-Transferencias corrientes 12.575.000 12.575.000
5-Ingresos patrimoniales 1.500.000 1.500.000
7.-Transferencias de capital 11.070.400 2.573.480 13.643.880
Sumas totales 37.720.400 2.573.480 40.293.880
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos. 
Riego de la Vega, a 16 de junio de 1993.-El Alcalde, Juan 
Francisco Miguélez Martínez.
5895 Núm. 5875.-980 pías.
LA BAÑEZA
Definitivos los precios públicos que afectan al servicio de 
piscina municipal, aprobados en sesión plenaria de 4 de noviem­
bre de 1992 y no obstante carecer de naturaleza tributaria, se 
publica tarifa de los mismos para general conocimiento:
Tarifa
Días laborales y festivos:
-Personas mayores de 14 años, 275 ptas./día.
-Personas menores de 14 años, 125 ptas./día.
-Abono familiar (padres e hijos menores de 18 años), 7.000 
ptas./temp.
-Abono individual (mayores de 14 años), 3.500 ptas./temp.
La Bañeza, a 14 de junio de 1993.—El Alcalde en funciones 
(ilegible).
5885 Núm. 5876.-392 pías.
Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
CISTIERNA
Don Juan José Gómez de la Escalera. Juez de Primera Instancia 
de la Villa de Cistierna y su partido.
Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 58/86, se 
tramitan autos de juicio de testamentaría, promovidos por Doña 
M. a Teresa del Carmen Rodríguez y otros representado por el 
Procurador señora Campo Turienzo contra don Felix Eugenio y 
otro, en cuyo procedimiento y por resolución de esta fecha he 
acordado sacar a pública subasta por primera vez y, en su caso, 
segunda y tercera vez, término de veinte días y por los tipos que 
se indican, los bienes que se describen al final.
Para el acto del remate de la primera subasta se han señalado 
las 10 horas del día 27 de julio en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, previniéndose a los posibles lidiadores: Que para tomar 
parte deberán consignar en la mesa del Juzgado o Establecimiento 
destinado al efecto el veinte por ciento del valor efectivo que 
sirva de tipo para la subasta; que no se admitirán posturas que no 
cubran, por lo menos, las dos terceras partes de la tasación; que 
no han sido presentados títulos de propiedad, y se anuncia la pre­
sente sin suplirlos, encontrándose de manifiesto la certificación de 
cargas y autos en Secretaría; que los bienes podrán ser adquiridos 
y cedidos a un tercero; que las cargas anteriores y preferentes al 
crédito del actor, si existieren, quedaran subsistentes sin destinar­
se a su extinción al precio del remate.
De no existir Imitadores en la primera subasta se señala para 
el acto de remate de la segunda subasta el día 20 de septiembre a
las 11 horas, en el mismo lugar y condiciones que la anterior, con 
la rebaja del 25 por 100; que no se admitirán posturas que no 
cubran, por lo menos, las dos terceras partes del avalúo con la 
rebaja indicada.
Asimismo, y de no existir Imitadores en dicha segunda 
subasta, se anuncia una tercera subasta, sin sujeción a tipo, en la 
misma forma y lugar, señalándose para el acto del remate las 11 
horas del día 19 de octubre, admitiéndose toda clase de posturas 
con las reservas establecidas por la Ley.
Los bienes objeto de subasta son:
-Urbana: Sita en Cistierna, a la calle de La Estrella, señalada 
con el número cinco, compuesta de edificio planta destinada a 
vivienda, desconociendo la superficie real de la misma, edificio 
anejo destinado a carbonera y patio exterior ignorándose también 
la superficie exacta. Linda: Norte, con Agustín Calamites Fernán­
dez; Este, con Ricardo Rodríguez Gómez; Sur, con calle La Estre­
lla y Oeste con María Álvarez Allera.
Valorada en ciento cuarenta y nueve mil (149.000) pesetas.
En Cistierna a 3 de junio de 1993.—El Juez de Primera Instan­
cia Juan José Gómez de la Escalera.-El Secretario (ilegible).
5997 Núm. 5877.-5.106 ptas.
Juzgados de lo Social
NUMERO DOS DE LEON
Don Luis Pérez Corral, Secretario Judicial del Juzgado de lo
Social número dos de los de León y su provincia.
Hace constar: Que en autos número 407/93, seguidos a ins­
tancia de Tomás Iglesias Prieto contra Gráficas Bernesgas, S.A., y 
otro sobre despido 8.8? ha señalado para la celebración del acto 
de juicio, en la Sala Audiencia de este Juzgado de lo Social núme­
ro 2, el día trece de julio a las diez quince horas de su mañana. 
Advirtiéndose que las sucesivas providencias que recaigan se 
notificarán en estrados.
Y para que sirva de notificación en forma legal a Gráficas 
Bernesga, S.A., actualmente en paradero ignorado, expido la pre­
sente en León, a dieciocho de junio de mil novecientos y tres. 
Luis Pérez Corral. Firmado y Rubricado.
Don Luis Pérez Corral, Secretario del Juzgado de lo Social núme­
ro dos de los de León y su provincia.
Hace constar: Que en autos número 407/93, seguidos a ins­
tancia de don Tomás Iglesias Prieto contra la empresa Gráficas 
Bernesgas, S.A., y otro sobre despido, hay una cédula del literal 
siguiente.
Cédula de citación para confesión judicial
En los autos número 407/93, seguidos a instancia de don 
Tomás Iglesias Prieto contra Gráficas Bernesga, S.A., y otro 
sobre despido el limo. Sr. Magistrado Juez ha dispuesto se cite a 
V. para que comparezca en la Sala de Audiencia de este Juzgado 
de lo Social, el día 13 de julio a las diez quince horas de su maña­
na, a efectos de practicar la prueba de confesión judicial, en los 
autos arriba mencionados, previniéndole que si no compareciere 
le parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.
Y para que conste y sirva de notificación al interesado, expi­
do el presente en la ciudad de León, a 18 de junio de 1993-Luis 
Pérez Corral: Firmado y rubricado.
Y para que sirva de notificación en forma legal, al represen­
tante de la empresa demandada Gráficas Bernesga, S.A., actual­
mente en paradero ignorado, expido la presente en León, a 18 de 
junio de 1993.
6000 Núm. 5878.-4.107 ptas.
